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NAPOMENE O RELIGIJI, CRKVI I ETNICKOM IDENTITETU 
(NA PRIMJERU HRVATA U MAĐARSKOJ) 
SAZETAK 
Postoji li i kakva je povezanost između religije (crkve, »hrvatske župe«) ·i 
etničkog identiteta, odnosno točnije - jesu li i kako su kod Hrvata u Mađarskoj 
religijskoparticipacijski ·i religijskokulturPJi · motivi pripadanja vjerskoj zajednici 
povezana s njihovom etničnošću? U okviru teme naznačuje se opći smisleni okvir 
u koji se smješta rasprava. Na osnovi teorijskog d empirijskog uv.jda uvodno se 
razmatraju neki aspekti rehlgijskoga i etničkog koji upućuju na njihovu povezanost 
(!md HrvaJta u Mađarskoj). Religija (točnije crkva) dma stanovitu ulogu etničke 
riznice u slučaju kada se pojavljuje kao svojevrsna manifestacija nacionalnog duha 
(»hrvatska župa«), to jest kada na sebe preuzima prizvuk etni·čnosti (u kontekstu 
porijekla i povijesne sudbine). · 
Uvod 
Svaka religija, naime, ima jednu stranu 
kojom prekoračuje krug čisto religij-
skih ideja ... 
Emile Dwkheilm 
Pvetposrtavlja se .da je religij·a (od:Illoono Cl'lkva i specif1čna Teligijska tra-
dicija i kultura), uz jeziik, kulturu, povijest, obiila.je, itd., čimlac u oblikovanju 
etni&og identirbeta. Uz to je značaj!l'lio pr.i.pomenuti da kad •ona .p.ri tome nije 
baš presudna, onda je barem važna (jk,osnica. 
O ta:kvu općenitom '~onrtekstu valja vodilti r.ačuna i onda ~arda je riječ, na 
primjer, i '() mjestu i ulozi religije i crlkve u životu hrva1:ske nacionalne ma-
njine u Mađarskoj. Ovim se uv;odno axtikulira mogući obuhvat n.as.lovlJene 
teme, odn:osno rasprave što iz nje proizlazi. 
Da!lde, i.ak.o se 'ovdje o religiji i etnič~om identitetu goVlori iz ·osnove opće­
illlitih spoznaja o njihOVIoj povezanosti taikvu ćemo va:sp~avu polwšat:i. podupri-
jeti nekw nalazima istraživanja uLoge religijskog činiJOoa ru životu hrvatske 
nacionalne manjine u Mađars~oj. I dok se o vezi između reld·gije i etničnosti 
još i može naći pok-oja općenita studija, ovako nas1ovlj1ena tema (na primjeru 
Hrv.ata u Mađarskoj) zasad nedvojbeno svjedoči o pokušaju uVIodnog istraži-
vanja. 
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Prije nužnog socioh:iistomjsikog osvrta i ~znošenja nekih dkvirnih rezultata 
empirijskog is,traživanja 1~od Hrvata u Mađarslmj 1 najprije se valja osvrnuti 
na širi istraživački k"IDterost. 
Religija i etnički identitet 
I bez :posebnoga manstvenog isrpiltivanja :gotovo da nema dvojbi o tome 
da postoj:i stanovita više ili manje izraž.ena Ve2la i'zmeđu religije i etnije (etnič­
ke zajednice). I religije i etnije transformiraju se, a njihova povezanost kalko 
u p11ošlosti tako i u suvremenosti otvara nova pitanja. T:eško da postoji ijed!Ilio 
etnič~ gibanje kioje, ako nije izravno uvjetovano vjersik<im motivima, ne po-
vlači za sobom i srtaiillovito religij.sko preslojav.arnje. 
N o, usprlkos tome što uglavnom postoji suglaJS11:ost o~o toga da danas, kao 
i u tradic1onalnrim društvima, :postoji jače Hi slabij,e izraženo prožimanje između 
religije (odnosno konfesije ili crkve) i etničkih pojavnosti (etničkih grupa, 
na:IIOda, nacija) ikada se radi o pojedinim :konkrefutim slučajevima nije moguć 
jednoznačan i nedvojben odgovor.2 
Etnička značajka religije, koja je prije pojavljivanja svjetsikih religija 
spasa (budizam, kršćanstvo, islam) vidnije 'izražena, njihovim nastupanjem za 
ne~o vrijeme slabi. >>Ali, dok je došlo do toga da jedan bog više ili manje od-
govara različi:t1m narodima bio je prevalj~en dug p:wt na kojem je religij,a bi1a 
naglašeno etnički označena« (4 : 33). U većini slučajeva u kLasičnoj feudalnoj 
epohi, od!Iliosno epohi :ranog srednjovje~ovlja, religijsko :zajedništvo ,imalo je 
mnogo veće značenje od etničkoga, i svoga je tada gotovo svaka zasebna etnija 
monokonfesion:alna. No, već u lmsnom srednjovj,ekovlju zbog ojačan:ih hereza 
mnoge etnije ponovno postaju poli:kanf,esd!onaLne. Dak,ako, povezanost religij-
skoga i etnialmg zajednLštva nije prestala s nastank~om svjetskih religija &pa-
sa.3 U os:n:ovi univerzalne, entuzijastički negirajući etničke vrijednosti u svoj1m 
počecima, religije spasa u svojim .k01Iltakt1ma s ekonomskim, kulturnim i po-
sebno poli,tičkim podj.elama često potiču etničke osjećaje. 
Od vremena F·rancuske revolucije nacionalni činilac počinje na stanovit 
način prevladavati nad religijs~im. U modemo doba etnička samosvijest u 
većini društava pretežno je izraženija nego religij.Sika.4 No, ipaJk, sekulariza-
1 Radi se o manjem dijelu završnih rezultata istraživačke teme »Povezanost religije i 
etničkog identiteta Hrvata u Mađarskoj«, koja je realizirana u Institutu za migracije i narod-
nost! Sveučilišta u zagrebu u okviru projekta »Kulturna dimenzija etničkog identiteta Hrvata 
u Mađarskoj l pravno-institucionalna komponenta njegova očuvanja« (1987-1990). Anketno 
Ispitivanje provedeno je u Mađarskoj u lipnju 1990, a obuhvaćeno je 520 ispitanika pripadnika 
nrvatske nacionalne manjine (u 32 pretežno seoska naselja). ' 
Ovdje se iznose samo prvi okvirni rezultati koji se odnose na religiju, i koji kao takvi 
izražavaju kako ispitanici izravno vide neke pojave vezane za religijsku sferu života, i ne 
novode se u vezu s ostalim pitanjima iz upitnika (na primjer onima što se odnose na etnički 
Identitet). Stoga su i mogućnosti zaključivanja ograničene. ali to ne znači da odgovori ispitanika 
vec i u ovakvu direktnom obliku nisu zanimljivi l znanstveno poticajni. 
' Na osnovi sociohlstorijskih istraživanja dolazimo do kakva-takva uvida o povijesnom 
slijedu suodnosa religijskoga i etničkoga. Odnosno, time se naglašava kontinuitet međuproži­
manja religijskog i etničkog zajedništva. 
• Nikola Dugandžija kaže: »Ipak, pretjerano bi bilo tvrditi da je rađanje svjetskih r~' 1 -
gija, među kojima je kršćanska samo jedna, potisnulo etničke elemente u njima. To se ni.iP 
ni moglo očekivati: bog je, koliko god da je postao nosilac vrijednosti koje su opće ljurl"'--
mo'(ao biti široko prihvaćen s11mo ako je pored univerzalnih vriJednosti ostalo i dovoljno mjesta 
za uvjerenje da se brine i za svaki narod koji mu se posveti. on je imao toliko vjernika samo 
zato što su ga oni osim opće ideje prepoznavali i na narodnoj razini« (4 : 341. 
' To, dakako, ne isključuje čak i mnoge izuzetke. Podsjetimo se samo na glasovit slnb' 
odjeljivanja Pakistana od Indije (1949) na religijskoj osnovi mnogo više nego na etičkoj ili 
ekonomskoj. 
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cij.ski pmcesi i nove koncepcije konačnoga potiču ~eligiju, nekadašnju okOOiliicu 
etnije, na lmrjen:iltu promjenu smjera. Premda su religijske org;anizacije izgu-
bile mnoge svoje politi.rčkle i odgojne funkcije, mnogo zemlje !i bogatstva, teško 
je !kadikad ne zamijetiti koliko SIU svećenstvo ,i religija (i u suvremenosti) prot-
kani s etničkim identitetima i nacionalnim ciljevima. Oni ponekad i ponegdje 
postajiU političroo .oružje i naciana.lni. mobilizatori, a v.11aća im se i njihova :uloga 
etničke T'.izmice i širitelja etničlwg identiteta. N.a .primjer, slučajevi Poljske i 
Irske u tom smislu ukazuju na na~ročitu ulogu religije 1i s-većenstva, gdje je 
religija postala manifestacija nacionalnog duha una~oč njenim univerzaln:i.m 
preten:Z'ijama (katoličanstvo se pojavljuje kao moment nacionalnog identiteta 
i otp·o.~a i unekoliko se iskazuje kao »katoličanstvo na granici«) (oop.: 4; 16). 
Da j.e religija kontinuirano SJtoljećiil'Ila imala (ov;is:no o lkonfes:1ona~nom ust!'!oj-
SJtvru, vremenu i sljedbenicima) tu ulogu, najbolje goVOII"i prilllljer zajednica u 
dijaspori. Upravo su zajednice dijaspore najP<YUpunije fo:rnnulirale i elaborir:ale 
koncept kolektivne povijesne sudbine. Ko'le!ktiV'Ilo pamćenje neprestano je hra-
njeno posredovanj•em svete knji.ge i jezika (a bez pamćenja ne može biti ni 
etniciteta) (vidi 16: 86-87). 
Iako su religija i etničnost zasebne kategorije spaja ih j.edna važna kara!k-
teristiika: obje su okviri pripadanja. I premda se razlikuju po više karakteri-
stičnih svojstava, kao na .primjer po različitom odnosu ipTema !kategoriji jezika, 
kulture, asimilaciji, teritorijalii'loSJti, načinu širenja i rrus~Prostranjiv:anja itd., 
ipalk je, i uza sve •ove razlilke između svojstava religijSII:wga i etničkog zajed-
ništva. nekada tešk·o razlikovati o koj·oj je vrsti zajednice riječ (a to .ponajprije 
svj-edoči o njihovoj kadikad tijesnoj vezi).5 
Sociohistorijski osvrt na religiju, crkvu i etnički identitet Hrvata u Mađarskoj 
Današnja više ili manje hrvatska naselja u Mađarskoj uglavnom su nastala 
doseljavanjem iz rpredjela današnje BoSIIle i Hercegovtne i Hrvaltske (pretežno 
Dalmacije i Uke) od 14. do 18. stoljeća. Smatra se da se Hrvati znatnije n.ase-
lj:avajill u Ugarsku već za Anžuvinaca (hrva1Jsiko-u.garskih kraljeva) koji su hr-
vat!Slkim plemenitašima darivali imanja u jUŽilioj Ugarskloj .6 Ante Sekulić na-
vodi da u Prekodunavlju naseljenika iz Bosne ima sigurno već ,godine 1437 
t15 : 29).7 No, pošto su Turci oSVIojili Bosnu (1463), seobe su učestale, a nasta-
vljaju se :poslije Mohačke bitke (1526) i proteŽJU se sve do .početka 18. stoljeća. 
05im što su naselili neke predj·ele južne Ugarsk.e te nelka mjesta sve do 
sjeverne ugarske ravni·ce i Budima, Hrvati pred tursil~om opasnošću tdkom 
• Mogli bismo reći da je religija (k ao dio kulture) postojano jedan aspekt etničke grupe. 
A etničke grupe obilježava prema prošlosti orijentirana grupna identifikacija . i naglaša-
vanje porijekla, kulturna i društvena osobnost, i one su osim toga dijelovi šireg sustava 
društvenih odnosa. Religija (odnosno konfesija), osobito u kriznim l prijelomnim vreme-
n ima, preu zima na sebe prizvuk etničkoga (u kontekstu porijekla i povijesne Identifikacije) 
a etičnost ponekad poprima religijske dimenzije. 
• >•Ima. međutim, mišl jenja da u zapadnom dijelu južne Ugarske 'Hrvati žive još rvl 
svoga doseljenja na Jug•, dok su se u srednji i is točni dio počeli doseljavati početkom xu. 
stolj eća, kada je hrvatska držav a stupila u vezu s Ugarskom po kraljevoj osobi (Pacta con-
venta) . Zajednički kraljevi darivali su zaslužnim Hrvatima plemićka imanja po južnoj Ugar-
skoj, a vlasnici su dovodili svoje kmetove i seljake da im obrađuj u zemlju. Iz pisma pan" 
l.nocenta IV (26. kolovoza 1247) znade se da je bačko-kaločki nadbiskup Ugri n vodio god. 1222. 
križarsku vojnu u Bosnu 1 odveo više tisuća bogomilskih krivovjeraca Bošnjaka te ih naseli ,., 
u svojoj na dbiskupiJi« (15 : 41). 
1 Govoreći o poglavaru Bosanske franjevačke provincije Ivanu Iz Baje, A. Sekulić isti~ " 
da je za njegovo poglavarstvo značajno ".što je od pape Eugena IV dobio belu Sacrae religion is 
(24. prosinca 1438)« iz čega j e vidljivo da ~su redovnici Bosanske vikarl je bill ovlašteni podić i 
sedam samostana u Ugarskoj mjesto šesnaest koje su Turci srušili u Bosni. Komu su u to 
doba franjevci bosanske redodržave gradili samostane u Ugarskoj, nije teško zaključiti« (15 : 30). 
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druge polovine 15. stoljeća i tokom 16. stoljeća u ponajveeem brojru sele ru za-
padnu Ugarslw (Gradišćanski Hrvati) (usp. : 14; 20).8 · 
. . Narod seli s mnogih razloga, a:lLi. ponajprije da bi sačuvao golu egzist en-
CIJU. To su vremena kada je vj~erSka ,prilpadinost bila 'dooniJnlalntna odrednica 
života, te je i pl'lomjena vjere imala nes1ućeno značenje u životu lj:u:di. Stoga 
je jedan od ponajvažnijih razloga selj,enja bilo i1lmicanje pred dslamom. Oni 
koF nisu željeli prihVJatiti ... povlasticu« w!:amiziranja, ,8Jko su željeli izbjeći sva-
koJake nemilosti, morali su seliti. 
Doseljavalo se g'Oilovo ruvjek pod pratnjom Ji v<Jdstvom pučkog svećenstva, 
najčešće fr8!Iljev:aca.9 
Budući da je pripadnike Hrvatskog naroda prodor Turaka zatekao b ez 
jedinstvene državne i cr'kvene organizacije uLogu bnanitelja religiJske, etničke 
i kulturne samobitnosti preuzimaju :na sebe franjEVci koji jedmi smiju legalno 
vršit i vj<er:sku služ·bu u krajevima pod turskioon 'okuipacij·om, a dijelom i sve-
ćenici glagoljaši '(u Gradišću). Prip adnici franjev:ačkog Cll'kvenog reda jedi:ni su 
kcoji djeluju za sve vrijeme turske v1adavilne.i° Kako se širi t ursko osvajanje 
šiti se i ,područje njihova djelov:anja.11 Tada su »fr.anjevd ~azvili svoju d.i'e-
latnoot međru pukom čiji su je2ik, život i part:nje ,poznavali izvrsnO« .(15 : 37). 
Franjevci djeluju među narodom u mnogim mjestima Ugarske (vidi 15 :47 ; 
7) za sve vrijeme turske uprave, i taiko nasta'Vljaju djelovati sve do kraja 18. 
s1Jolj.eća,i2 a tada dolazi do ubrzane mađarimcije (i) s pomoću CI1kve.13 
Do današnjeg vremena mnoga su i mnoga hrv:atska naselja u Mađarsfuoj 
asimilirana, a u onima što su se kako-tako očuvala kao hrvatska danas uglav-
nom nema hrv:atslcih svećenika. 
Neki pokazatelji empirijskog istraživanja 
Premda religija (odnosno crkva) danas nema onakvu društvenu važnost 
kao što je to :imala u ranijim vremenima, Li:pak ni danas :ne Vralja potcjenjivati 
zmačenje vjersmoga činioca u živ·otu ljudi. Ist o s.e ta,k,o ni danas ne može ;pre-
vidjeti da do stanovite mjere .ljudi 11azl:i'kuju svoju 11eligijsku posebnost čak 
kada s drugom etničkom grupom dijele prlpadndštvo istoj lOOnfesij i. To je do-
nekle slučaj ,i s pripadnicima hrvatske nacionallne manjine što danas žive u 
• Seljenje u zapa dnu Ugarsku ·uzrokovano prvenstveno turskom najezdom omogućeno 
Je pa i potaknuto nastojanjima feuđalaca da sa svojih posjeda u Hrvatsko j (Slavoniji) pr<>s~' 
kmetove na svoje posjede u zapadnu Ugarsku (usp. 20). *Velike grupe hrvatskog pučanstv" 
kreću u zapadnu Mađarsku i zbog toga · što se u to vrijeme ozbiljno računalo da ta j di '> 
Ugarske neće pasti pod Turke« (!.sto: 12), 
• Ante Sekulić piše: *Sudioništvo franjeva ca u selidbama hrvatskog puka iz Bosne l 
Dalmacije bilo je olakšana činjenicom što oni kao redovnici n isu bili doseljenici ni u Bačko·i 
nt u Ugankoj nakon turskih osvajanja, a poglavito nakon oslobođenja« (15 : 25) .. 
'° Franjevcima je dopušteno da djeluju na području Turskoga carstva po odre.dbl Isprave 
(Ahdnam e) što ju je od sultana ·Mehmeda II. primio starješina bosanskih franjevaca fra Anđer:> 
Zvizdanović godine 1463. ·u toj se ispravi k aže: ,.Neka ·mirno stanuju u mom carstvu, A ont 
koji su izb jegli, ·neka budu slobodni i sigurni. Neka se povrate i nek a se b ez strah a u zemlja 
ma mog carstva nastane u svojim manastirima . . . Neka n itko n e napada niti vrijeđa i ugro-
zava: ni njih, ni njihov život, ni njihov imetak, ni njihove crkve« (lO : 246). 
11 Tako nastaje i uzrečica .. Kuda Turčin ćordom (= sabljom) tuda f ra ta r torbom~. 
- 12 No, tok om 18. stoljeća franjevačke župe postupno preuzima biskupijske svećenstvo (u sp. : 
7 ; 16). 
13 Doseljenici pak u zapadnu Ugarsku od samoga ·doseljenja (uglavnom) imaju pravo bi-
rat! svoje svećenike, i to za neko vrijeme odgađa nalet germanizacije i mađarizacij e (vidi : 
14 ; 20), al! ipak i pored toga bivaJu. izvrgnuti asimilaciji (usp, : 21; 14; 20). 
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Mađarslwj. Uz neizostavni opr€214 iznijet ćemo samo nekoliko pokazatelja '~oji 
ukazuju :na SVIojevrsnu povezaJiliOSit religije (crkve, >>hrv:ats~e 7Jwpe<<) i etničnosti. 
Na samome početku valja iznijeti jedan podata!k ~oji premda nije jedini 
mjel'IOdavan po~azatelj za re~igijsku !Participaciju ilpak nedvojbeno ukazuje na 
jedan .aspekt religtoznosti ispitanika. Radi se o učestaLosti pohađ,anja c~kve. 
Na pitanje >>Kolilko često idete u crkvu« dobiveni su slijedeći odgovoti.: 
Koliko je god moguće (redovito) 
Dosta često 
Ponekad 
Samo na velilke blagdane 












Ovim podacima ·nisu potrebni naroči,ti k~omentati jer je uočlji'VIO da većina 
ispirtanika pohađa c~kvu, a od toga znatan dio učestalije dok svega 80/o nikada 
ne odlazi u crkvu. Bez obzira što se pohađanje crkve ne može uzeti kao do-
voljan pokazatelj religioznosti, ipak, ako pretpostavimo da većina vjernika 
još uvijek svoju privrženost religiji izražava tako što manifestno ispunjava 
vjerske obaveze, onda se ni ovaj pokazatelj ne može smatrati nevažnim. To 
valja imati na umu pri iznošenju ostalih podataka koji su više vezani uz na-
slovljenu temu. 
Kako ispitanici vide neke pojave povezane s religijom i crkvom a k~oje 
su pak u vezi s njihovim izražaVIanj.em •religiJ07JnosrtJi i vjerničke privrženosti? 
Navest ćemo samo nekoliko pokazatelja :koji, ka!ko se čini, sami po sebi upu-
ćuju na neke zalključke i govore dosta ;toga i bez komplek.s.n.ije .analize. 
Na sasvim obiooo :pitanje »Ima li po v.ašem mišljenju u MađaTSkoj dovolj-
no svećenika koji giOVIare hrvatski j·ezik i koji imaju rarzumijev:a:nja za vjernike 
Hrvate« dobiveni su (indikativni) odgovori: 
Ima ili dovoljno 
Nema ih dovoljno (treba ih više) 







Istovremeno na pitanje »Sto vi mislite je li u Mađarskoj (u mjestima gdje 
žive Hrvati) potrebno bogoslužje na hrvarts~ jezilku« islpitanici odgovaraju: 
Ne, jer bolje je da se bogoslužje 
obavlja na mađarskom jeziku 
Da, jer svaki rnarod treba imati 
bogoslužje na svom jeziku 
Da, jer je bogoslužje na hrvatskom 
jeztku dob11o za očuvanje hrvarts~og 
nadonalnog osj€6aja 
Ne, jer je svejednto obavlja li se bogoslužje 









'' Razumije se, rezultati empirijskog anketnog istraživanja ne mogu zamijenti složeni je i 
cjelovitije ispitivanje neke pojave 111 problema, pa Ih valja shvatiti samo kao doprinos m ogu-
ćem kompleksnijem l obuhvatnijem istraživanju. · 
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Ovakvi odgovori još ne dopuštaju da se nešto pobliže zaključuje o stvarnoj 
vezi između kara~ktera vjerske privrženosti (odnosn.o modusa vezanos:ti uz reli-
giju) i etničnosti.15 
Nešto dinamičniju sliku o svemu ovome daj:e uvid u odgovore na :kJom-
pleksnije pitanje »Radi čega idete (ili radi čega biste išli kad bi bili u prilici) 
na hrvatsko bogoslužje« (bilo je moguće d.artli vi:še odgovora): 
Radi posebnog ugođaj a 
Radi jezika 
Radi posebnog duha 
hrvatske službe u crkvi 
Radi druženj,a s pripadnicima 
hrvatske nacionalne manjine 
Radi drugačijeg i ljepšeg pj:evanja 
(i:z srca) 
Radi vjere, smdsla života 
Radi nečeg drugog 
Radi ničeg posebno 
N e želim ići na hrvatsko bog:oslužj e, 
nego na mađarsko 
Rij.etko idem u crkvu i nije mi važno 
da to bude baš hrvatsko bogoslužje 
N e idem u crkvu 
DA 
13,8 ( 70) 
35,3 (179) 
19,3 ( 98) 
16,8 ( 85) 
21,9 (111) 
17,2 ( 87) 
1,2 ( 6) 
4,1 ( 21) 
0,4 2) 
13,0 ( 66) 
9,7 ( 49) 
Iz mnoštva odgov·ora nije ipak teško izlučiti one što odskaču, pa talw vidi-
mo da se na prvom mjestu od ponuđenih ~raz1oga i motiva nalazi »jezik« {sli-
jedi »drugačije i ljepše pJevanje<< rte >>posebni duh hrvatske službe<<) a (istom) 
na četvrtom »Vj~a, smisao života<< (iza čega opet odmah dolazi »dr'Uženje s 
pripadntcima hrvatske nacionalne manjine<<). Ako pretpostavi:mo da je vjera 
također, makar i na najtaj1novitiji način, u vezi s »jez~om<< ili »prosebn~m dru-
horn«, odnosno da je i njima svojevrsno izražena vjera i smisao života, ipa!k 
ostaje činj.enica da ispitanici ispred razloga »Vj,ere<< stavljaju 'razloge koji su 
više >>Čisto<< etničke pri!rode. 
Najposlije, možda su i najzanimljiviji odgovori na pitanje '~oji unelmliko, 
premda veoma posredno, izražavaju kako ispitanici gledaju na hrvatski i ma-
đarski »dUh<< katoličanstva. Naime, na pi'tanje »Vidite li razlilku u slavljenju 
~Xkvenih blagdana ~~od Hrvata i Mađara<< odgovoreno je: 
J a:ko se ~razUkuje 8,5 
Razlikuje se ali ne mnogo 
(razlikuje se tu i tamo) 
Ne razL~kuje &e 








•s zanimljivo je ovdje navesti i odgovor na pitanje »Kad u vašem mjestu ne bi bilo 
hrvatskog bogoslužja biste li odlazili u drugo mjesto na hrvatsku službu«: 
Da, svakako bih odlazio 20,5 (101) 
Odlazio bih kad bi ml se ukazala prilika 33,0 (163) 
Uglavnom ne bih, osim u izuzetnim prilikama 16,4 (81) 
Ne bih odlazio 17,8 (88) 
Ne znam, nisam razmišljao o tome 12,3 (61) 
Ni ovi odgovori ne dopuštaju da se nešto određenije zaključuje, ali barem donekle upu-
ćuju na to da u velikom dijelu ispitanika postoji stanovita zainteresiranost za svojevrstan 
»etnički karakter« vjerskog pripadanja. 
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Pol ispitanika smatra da se razlikuje slavljenje crkvenih blagdana iz čega 
se može zaključiti da se u stanovirtoj mjeri religijs!kl()..,kulturna specifičnost po-
klapa s činjenicom etničke speciHčnosti (s obzirom na način ikako je posta-
vljeno pitanje). 
Dakako, svi izneseni podaci imaju s.e ,ovdje razumijeti kao s,asvim rpreli-
minarni, pa se stoga prema njima ne smije zaključivati pojednootavljeno i ten-
denciozno. Njima se samo sikreće pozornost na najopćenitije stavove ispitanika 
o nekim pitanjima što se odnose na u1ogu i mjesto re1igijsike sfere u njihovu 
životu ~kao pri;padn~ka nacionalne manjine). Oni bi trebali samo apostrofirati 
stanovite punktove od 'kojih, između ostaloga, valja poći u oomišljavanju pro-
učavanja povezanosti religije i etničkog identiteta. 
Završne napomene 
Ispitivanje ,odnosa religije, crkve i etničkog identiteta (na primjeru Hrvata 
u Mađarskoj) na osnovi obrisa sociohistorijsikog istraživanja i elementarnih na-
laza empirijskog istraživanja dopušt,a da se prihvati početna pretpostavka kafk,o 
postoji svojevrsna povezanost između religij<ske privrženosti i etičnosti (Hrvata 
u Mađars;]:mj). Ovi početni podaci, ikoji !proizlaze iz odgovora ispirtanilka obu-
hvaćenih anketom, svakako ne daju jasniju sliku o kalkvoj se vrs,ti i intenzi-
tetu povezanosti radi ali v1dljivo je da ona manje ili više dolazi do izražaja 
u svim ispitivanim relacijama. 
Ovakav nalaz nimalo ne iznenađuje :ima li se na umu da je svaka etnička 
grupa manje ili više vezana uz religiju (odnosno ikonfesiju). No, kakva će biti 
priroda te veze ovisi o mnogim sociopovijesnim i sociokulturnim oikol~nosrtima. 
Kada se €!tnička grupa nalazi u ]n,omdnom etnđcčikom oikružjru s kojim dijeli 
pripadnost istoj !konfesiji, o1nda je njen ,odnos prema religijskoj sferi ponekad 
veoma složen. Ako osim religije s inorodnom etničkom grupom nema znatnijih 
dodira koji bi ih približavali, onda se u takvu slučaju ne posve neočekivano 
javlja potreba za posebnim tretmanom i na religijskom planu (ma i u okviru 
iste 'konfesije, pa čaik i onda kada se radi o p.riJpadanju religiji s univerzalnim 
nastojanjima kakva je !katoličanstvo). 
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A VALLASROL, EGYHAZROL Es ETNIKAI AZONOSSAGROL SZOLO 
JEGYZETEK (A MAGYARORSZAGI HORVATOK PELDAJAN) 
OSSZEFOGLALO 
Letetik-e kapcsolat a vallas (egyhaz. horvatul »zupa«) es az etndkai azonossag 
ki:izi:itt - es milyen kapcsolat a.z? Pontosabban : a horvatok etnikumanak Magyar-
onszagon van-e vallasreszesedesi es vallaskulturai motivuma a vallaski:izi:isseghez 
val6 tartozasanak? A tema kereteben feltuntetti.ik a.zt az altalanos ertelemszeri.i 
keretet, emelybe az ertekezest helyezti.ik. Elmeleti es emp1ri.kus betekintes alapjan 
a bevezetoben megszemleljuk a vallrusi es etnikai aspektusokat, melyek azok ossze-
kotottsegere utalnak magyamrsza~ horvatoknal. A vallasnak (pontosabban: az 
egyhaznak) etnikum-kincstari szerepe van. ha a nemzeti szellem (»horvat zupa«) 
sajatos manifesztaei6jakent jelentkezik vagyis ha - az eredet es tortenelmi sors 
szovegkozeben - az etnikai jelleg mellekzi:ingejet veszi magaTa. 
NOTES ON RELIGION, THE CHURCH AND ETHNIC IDENTITY (WITH THE 
EXAMPLE OF CROATS IN HUNGARY) 
SUMMARY 
Is there a eonnection between religion (the Church, »Croatian par•ish«) and 
ethnic identity, or more precisely - are the religious-pa•rmcipamonal and relig~ous­
-cultural motives of belonging to a religious community among Croats in Hunga,ry 
connected with their ethnicity, and - if so - how are they connected? Within this 
framework the author indicates the general conceptual range in which · he locates 
his discussion. On the basis of theo!l'etical and empiric insight, he fi.rst of all exa-
mines some aspects of the religious and ethnic spheres which imply their connection 
(among Croats in Hungary). Religion (more precisely - the Church) has a certain 
role as an ethnic >>treasury« in the case that it appears as a pa·rticular manifestation 
of the national spirit (»the Oroatian parish«), i.e. when it takes on connotations 
of ethnicity (in the context of descent and historical destiny). 
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